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AIDS  : Acquired Immune Deficiency Syndrome 
AAIDD           : American Association on Intellectual and Developmental Disabilities  
ASD  : Atrial Septal Defect 
APP  : Amyloid Precursor Protein 
ASI                   : Air Susu Ibu 
BBLR  : Berat Bayi Lahir Rendah 
BUMN            : Badan Usaha Milik Negara 
CNV  : Copy Number Variation 
CI                    : Confident Interfal 
CA  : Chronological  Age    
DM                  : Diabetes melitus 
EC  : Elemental Carbon 
HB                  : Hemoglobin 
ID                    : Intellectual Disabilities  
IQ  : Intelligence  Quotient 
IMS                 : Infeksi Menular Seksual 
IUGR               : Intrauterine Growth Restriction 
KIA  : Kesehatan Ibu dan Anak 
KMS  : Kartu Menuju Sehat 
MA  : Mental Age 
MI  : Madrasah Ibtidaiyah 
OR                  : Odd Rasio 
PDA  : Patent Ductus Ateriosis 
PNS                 : Pegawai Negeri Sipil 
pH                    : Derajat Keasaman 
Pb  : Timbal 
PT  : Perguruan Tinggi 
RI                    : Republik Indonesia 
RM  : Retardasi Mental 
SLB                : Sekolah Luar Biasa 
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SC                   : Sectio Ceasaria 
DS  : Down Syndrome 
SD  : Sekolah Dasar 
SMP  : Sekolah Menengah Pertama 
SMA  : Sekolah Menengah Atas 
TORCH           : Toxoplasma gondii (toxo), Rubella, Cyto Megalo Virus (CMV), 
Herpes Simplex Virus (HSV)  
TNI                 : Tentara Nasional Indonesia 
TM                 : Tri Mester 
UNICEF : United Nations Children's Fund 
USA  : United State of America.  
UU  : Undang – Undang 
UMK               : Upah Minimum Kabupaten 
UPTD              : Unit Pelaksana Teknis Daerah 
VSD  : Ventricular Septal Defect 
WISC  : Wechsler Intelligence Scale for Children 
WISC-R : Wechsler Intelligence Scale for Children Revised 
WISC-III : WISC third edition 
WHO  : World Health Organization 
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